




































电 化 学 2018年
Preface for the Special Issue of the Award Winners
Year 2018 marks the 30th anniversary of the foundation of theChinese Society f Electrochemistry. The
past30yearshavewitnessedenormousachievementsofthescienceandtechnologyinelectrochemistryinChi-
na. The international academic communications become more and more frequent while the research quality
ranks in the worldwide forefront, which make China plays more and more important roles in the international
communityofelectrochemistry.Withthesternsupportofdomesticresearchersandinternationalcolleagues,the
Chinese professional academic journal，Journal of electroche istry, has kept growing up and becoming one of
thetopjournalsinthescienceandtechnologyofChina.
The19thChineseNationalConferenceofElectrochemistrywasheldinShanghaiin2017.Surroundingthe
fundamentals, applications and frontiers in the development of electrochemical science and technology, the
Conference presented the newest progresses and achievements, discussed in depth on the opportunities, chal-
lenges and prospects of electrochemistry, and enhanced the scientific collaborations as well as the technical
transformations.Itisbelievedthattheevery-two-yearNationalConferencewillpushforwardsthedevelopment
andprogressofelectrochemistryinChinese.
Series awards were granted in the 19th National Conference of Electrochemistry. The Outstanding
AchievementAwardwasawardedtoProf.Er-kangWangfromChangchunInstituteofAppliedChemistry,Chi-
neseAcademyofSciences,forhissolidachievementsand contributionsto electrochemistryscience. The Elec-
trochemistry Contribution Award were awarded to Prof. Yong Yang from Xiamen University and Prof.





papers inJournal of Electrochemistry, and to promote the quality of the academic journal of our own, Prof.
Zhao-WuTian,thememberofChineseScienceAcademyaswellastheHonoraryEditor-in-Chief,proposedto




To promote the academic exchange and to improve the journal quality, the editorial office invited eight
awardwinnerstocontributetheirnewestresearchworktothisspecialissueofJournal of Electrochemistry. We
believe it reflects the representative progresses of electrochemistry in energy, environment and material do-
mains. We wish the publication of the special issue would present the extensive readers the state-of-art,
prospects as well as the scientific problems and challenges, can promote the academic effect of theJournal of
Electrochemistry,andwouldpushforwardsthedevelopmentofelectrochemicalscienceandtechnologyin Chi-
na.
HereIwouldliketothanktheauthors,thereviewersandtheeditorsfortheirhardworkandselflesscontri-
butions!Iwouldalsoliketosaythankstotheextensiveelectrochemicalresearchersforyourpersistentsupports
toJournal of Electrochemistry!
Editor-in-ChiefofJournal of Electrochemistry
ProfessorDr.ShigangSun
XiamenUniversity
Xiamen,361005,China
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